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law 
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III It ion will be concerning the 
drawing
 of district 
panel 
discussion.
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 Yet, this is ex-
actly what 
Al
 Mason has done in 
his letter ol Nov.
 O. As a bibli-
cal 
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 I think 














nist nations  
the generation
 of 
vipers!" as Mason 
suggests,  
hut Pharisees and 
Sadducees  
who  claimed religious 
privi-
lege and 
status  simply because 
they were descendents
 of the 
Jewish
 nation. They 
were  the 
legalists5 
the  radical right, the 




the  Baptist 
was calling the "generation 
of vipers"! 















reach up and usurp  God's role 
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might  add Luke 14: 
25fh are certainly not
 the 
type of 
biblical  texts to sup-
port
 Mason's views
 of 'peace'. 
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rays of light
 and hope 
to shine 
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mankind,  
and
 never so 
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to a single 
man's  
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"love  your enemies, 
do good, 
and lend, expecting 
nothing  in 
return (Luke 6:35ff
 I" As One 
who is 
anything  but a 
'funda-
mentalist', 
even I can quote
 
Scripture, 
but I hope in much 
better 






Mr. Mason. I probably
 should 
not, as a clergyman
 comment-
ing on peace,
 let my  hostilities 
show. But, frankly, I am fed -
up 





that I see 
from the political
 
and religious radical right-
wing. 
Don Emote] 
Presbyterian Cattpus Pastor 









a Mr. Bellis 
stated
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Are Refunded as an 
Extra 
Benefit  if death occurs within 20 
years 
after
 you take out 
The Bene-
factor, College 
Life's  famous pol-
icy, designed expressly 
for col-
lege men and sold 
exclusively  to 
college men 
because  college men 
are 
preferred  risks.
 Let me tell 
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Sports Editor   DAVE  
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Advertising





Azzaro,  Janet Braun, 
Rex Buss, 
Virginia  Collins, Chuck Gould. Susan 






Maceda, Barry Narnan, 
Arthur  Patch, 













undulate, into oi room 
full of 
hardworking students? Spar-
tan Dail) reporters found out 
oosterday.
 
YOU'VE READ ABOUT HER. 








































































































sign  Contest 
requires 
too  much 
work  for 
the
 $25 gift 
certificate  
that
 is offered 


















 like. The only 
requirements  are 
that
 it be a 
building of 
about 145,000 square 
feet,
 which could 
fit  into a site 
of 200)(200
 yards. Entries can be 
submitted 
in any medium 
except  
charcoal, and can be turned in 
until 
December
 2nd, the 
Monday  
after 
the  Thanksgiving 
Holidays.
 
I urge everyone who has 
an 
idea about the way the 
building  
should look to 
submit  an entry. 
Also, you
 have an opportunity 
to 
win a $20 gift certificate by 
submitting posters with the 
slogan, "Be A Union Man" some-
where  on the poster. The win-
ning poster will be duplicated 
anti distributed in the final days 
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-- the other hand,
 say together." 
We should remember this 
three-syllable word, for a united 
American can continue
 as a 





















































PRESIDENCY LIVES ON 
A great 
man  has died but 
the 




 and the rest of 












Southerner,  should 
unite  
behind 
Lyndon  B. Johnson and 
keep the light shining for 
Amer -







Spartan Spears, sophomore 
women's honorary service group 
was founded 
on
 the SJS cam-
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 and Lundy 
Siegriest,  fa-
ther and 
son  painters from the 
Bay Area, will 
end their exhibi-





Although both  artists come 
from
 the same family, each has 
his 
own  individual philosophical 
approach toward his work. 
The father, Louis, feels, "I 
have always been interested in 
the spectacular terrain of the 




 cliffs. . 
. . I 
have departed from the tradi-
tional landscape without feeling 
it necessary to disown my native 
desert subjects, without entirely 
becoming pure abstract or non-







lie that painting, like 
music,  is 
I', be enjoyed rather than com-
mented on." 
The 
Gaiters, located in the Art 
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 of much 
of
 the play's 
humor. Sets 
for  the production
 
have been designed
 by J. Wen-
dell Johnson, 














 Loeffler points out 
that 
the play leans heavily on 
the 
theatrical elements
 of theater, 
and that "Ondine" 
has a beau-
tiful poetic 
quality.  Hence, the 
demands on 




Lumley, a tall, slender 
blonde, is an 18 -year-old drama 
major from San 
Jose. Last year 
she 
gained
 valuable experience 
for her upcoming title role por-
traying Goldilocks in the chil-
dren's theater production of 
"The Three Bears." She also 




draw further praise. A profes-
sional musician for 15 of his 29 
years, he has worked with 
Buddy Greco. Dennis Day, and 




has only been acting 
for the past 
five  years. but in 
that time he has given San Jose 
State audiences memorable per-
formances 
in "The Chalk 
Gar-
den," 
"Androcles  and the 
Lion,"
 
"Amedee," and "Waiting for 
Godot." He 
recently starred in 
the San Jose 
Theater Guild's 
production  of 
"J.B." 
Last year
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$50 awarded to the first place 
winner.  Students may sign up in 
SD100.
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 is the first in 
a two-part series of 
the life of the late 
President 
John
 Fitzgerald Kennedy),  
By BILL SOEIDAY 
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was shot down in 
Dallas  
Friday, 









 man ever elected to 
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presidency of the United 
States, 
was  horn May 
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the United States. 
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the Roman Catholic 
Church to assume
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Al
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Hoover in 1928 
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his father 
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 Ile- I5 
HE.AR3T 
WINNER
  Dave 
Newhouse, Spartan Daily sports
 
editor,  has won $100 
in the 
current 
co Ile g  e 
newswriting  
competition  sponsored by the 
William Randolph Hearst Foun-
dation. The winning story about 
Rich Tatley, 
ace  Spartan foot-
ball kicker, was judged one 
of
 
the fop 10 
stories
 among 66 
entries submitted from 48 
lout-
nalism schools. Newhouse is a 
senior from Menlo Park, 
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 Wednesday, December 4, 8:30 P.M. at the 
San Jose Civic 
Auditorium
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year  with most in-
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$14 dividend. or 
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sophomore S. T. 
Saffold  is 
courted











seniors. Saffold is 
reaisidered
 by lrman as the 
,.smplete player. Only 
time 
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 first place 
crown by 
making 25 of 
25 attempts and 
then 
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of
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Dry Clean & 
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8 Lbs. Drycleaning  - 
$2.00  
Large Load 
8 to 10 Garments 
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 it a big 
season 














 Pa- victory 
over
 















24-22  last 
year.
 San Jose also 
tans









their  final collegiate 'noshed the 
year on the islands. State and 
Oregon, so a 5-5 record 
w 
football 






8,000  seat- would he a 
triumphant 


































 This is staff 
will  
be









reports  are over - for 
he has 
already  
made  it 















































































the season Dec. 6 
against Univer-
sity
 of Hawaii in Honolulu.
 
The UOP








49ers Whip SJS 
For 
State Crown 
Long Beach State, behind Ron 
Zack's four goal effort, whipped 
 






Polo Title  fm 
State, 5-3, in the 
semi-finals, to 
reach the title 
game.  SJS was also 
the third 
straight  year. 
was 





runnerup a year ago. 
The meet 
The Spartans upset
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Bob Titchenal. That's the 
number  of seniors he'll lose orr 
this year's 
Bob 
Ttichenal.  That's the
 number of seniors
 he'll lose orr this 
year's 
team.
 Those who'll play 
their last game for 
Sparta  Saturday night 
are:
 front row (l -r) 
Walt Roberts, 
Pete
 Demos, Jerry 
Colletto, 
Cass Jackson, Jerry
 Ludy and co -captain




 Firstbrook, Tony 
Machutes, Vince 
Darone,  
Ron  DeMonner, Steve
 Mumma and 





























t . non 
next
 
year's  varsity. 
I wouldn't 
have
















on.'  Bob 








oond hard vork they pulled out 
a 4-2-1 
season." 
The Jones last t4cittendier and 
completely  different 
e 
1 5 5 0 t h e
 Jones 4111 1114 




hoping  we can win a 
t.ov
 games 


















work  with on 
the 















2iven up. I'm SLIM 
the 
varsity  will 
have  a 
handful of 
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Bruce 
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End Bill Pr.lortrroti, still is.' 
11101Yli III flanker hack.
 "This is a 
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middle iml 
this year, while al 
running back, then 
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listed  as tiossible
 team 
winners. However. 
from ;ill reports 
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 & Sat. 








































their in, I 
and  





























 was all 
that  Art 
















 girl laid 
her head on 
her father's knee. 
The father 
had tried hard 
to
 keep from 














had a hold 
of his 






 they hate the
 President?" 
"It wasn't 'they' 
honey.
 One man did 
this horrible
 thing." 











are  some 
people  in 
this 






goodness.  The 
President  





 He has to 







mad. There are a 
few who can't contiel 
their  madness. 
"But, Cindy, 
there are so 
few of these 
hateful  people.  Their
 
are so many good
 
people  that 








 in. The good 
people 






 things go wrong." now 
could




 he quite understi-xxl 
himself.  
"I think I understand.
 Daddy." She
 looked




 the first 
time in three days,
 he felt 
glad again to 
be all 
American. 








 Billy Kite 
said." It was 
Jeffrey's turn.
 The father 
hope  













on many other fields 
not just 
athletic  ones where
 he was an 
All-American. 
"He was a 
World  War II 
hero.  He wanted 
to help those 
who 
couldn't 
base the nice 
home  we'ie so lucky








mean like Abe 
Woodson, the 
49er player?" 
"Yes, son, like Abe 
Woodson."  He 
lookd  at both childni 
then




 his warm look. 
Foreign  leaders got out




White  House steps. 
Prince  Philip was 
identified  by tie 
TV commentator
 as representing
 the Queen 
of England. 
"Why 
couldn't  the Queen 
come?"  
Jeff  asked. 
"Jeffrey,
 there are others 
who, like the 
President,
 are faced 
with 
problems everyday." It 
was  Patsy answering. 
"Sometime -
they 
can't leave. They miss him, 
however,  
just as much as we 
do." 
"Oh." It's difficult for 
children  to fully comprehend
 suet)
 
matters. The father gazed at 
both  
children  and realized 
than
 
he could reach out and touch 
them 
whenever  he wanted to, Ito -
wanted
 to now. 
The
 father got 







hard, and to their surprised 
expressions,  stumbled out 
cml 












heavily into a pillow.
 
The
 scene could have 
been  Trenton, New 
Jersey,  Cascade. 
Iowa,  or 
anywhere. It's now up to 






 who died before 
his gift to man-
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The book is 
published
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Placement  L'ounetl. Inc. 
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